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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
The informative systems and computer technologies occupy an
important place in an account and audit of capital investments. In
a thesis author examines problems and ways of decision of
automation of record-keeping and introduction of the use of
computer technique and technologies in the audit of capital
investments.
За ринкових умов господарювання та сучасного розвитку сус-
пільства інформаційні системи та комп’ютерні технології явля-
ються «двигуном» оперативного та достовірного обліку та аудиту.
Цілком правильно, що сьогодні неможливо уявити бухгалтер-
ський облік та аудит, який безпосередньо пов’язаний з обробкою
інформації, без використання обчислювальної техніки.
Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку та різні аспе-
кти використання інформаційних технологій в аудиті розглянуті
в роботах таких науковців, як: Т. В. Давидюк, В. П. Завгородньо-
го, С. В. Івахненкова, І. І. Матієнко-Зубенко, Т. А. Писаревської,
Л. О. Терещенко, Т. В. Шахрайчук та С. В. Івахненков, В. И. По-
дольский, Н. А. Щербакова, В. Л. Комісаров, Ю. Г. Шурупова,
В. Ю. Лісіна, С. А. Кузнєцова, Ф. Ф. Бутинця.
У даний час комп’ютерні системи бухгалтерського обліку ви-
користовуються майже кожним підприємством, рівень викорис-
тання залежить від розмірів того чи іншого підприємства, форми
власності та від рівня грамотності працівників бухгалтерії щодо
роботи на комп’ютері.
Так, погоджуємося з думкою Терещенко Л. О. та Матієнко-
Зубенко І. І. про існування залежності між масштабом підприєм-
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ства та типом застосовуваних у комп’ютерних системах бухгал-
терського обліку інформаційних технологій [1, с. 118].
Важливо відмітити, що зміни у інформаційних технологіях,
програмних засобах обробки інформації та методах побудови ін-
формаційних систем є фундаментом для комплексного розвитку
комп’ютерних систем бухгалтерського обліку.
При комп’ютеризації обліку та аудиту капітальних інвестицій ви-
никають проблемні питання щодо організації аналітичного та синте-
тичного обліку, відсутні форми формування управлінських звітів
враховуючи види капітальних інвестицій (капітальні інвестиції в
оновлення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, ви-
робничо-інфраструктурні капітальні інвестиці, інноваційні капітальні
інвестиції, еколого-соціальні інвестиції, інші капітальні інвестиції, що
не заборонені законодавством), захист від зломів третіми особами.
Субрахунок 151 «Капітальне будівництво» потребує деякого
реформування, а саме: відкрити рахунки третього порядку щодо
видів поліпшень 1511 Капітальні інвестиції в модернізацію, 1512
Капітальні інвестиції в реконструкцію, 1513 Капітальні інвестиції
в добудову, 1514 Капітальні інвестиції в реорганізацію, 1515 Ка-
пітальні інвестиції в перепрофілювання та інші види поліпшень,
1516 Капітальні інвестиції в ремонти, які капіталізуються, 1517
Капітальні інвестиції в ремонти, які не капіталізуються.
Введення зазначених субрахунків третього порядку забезпе-
чить обліковою інформацією управлінські потреби для оператив-
ного аналізу капітальних інвестицій відповідно до форм капіта-
льного інвестування, за допомогою налагодженого процесу ін-
формаційних систем та комп’ютерних технологій обліку та ауди-
ту капітальних інвестицій.
Вибір програми для користувачів щодо обліку капітальних ін-
вестицій повинен ґрунтуватися на двох взаємообумовлених аксіо-
мах: перша — можливість, друга — потреба у певній інформації.
Найбільш поширена та досконала комп’ютерна програма, що
використовується на підприємствах харчової промисловості та
інших є «1С: Підприємство».
«1С: Підприємство» — це універсальна комп’ютерна система,
яка призначена для автоматизації діяльності підприємств різних
видів і форм. Вона, як правило, використовується на різноманіт-
них об’єктах господарювання для автоматизації функцій опера-
тивного управління і господарського обліку. Від інших інформа-
ційних систем подібного класу ця ІС відрізняється своєю кон-
фігурованістю. Тобто конкретний набір об’єктів, структури інфо-
рмаційних масивів, алгоритми оброблення облікової інформації
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визначає конкретна конфігурація системи, під якою розуміють
сукупність механізмів, призначених для маніпулювання різними
типами об’єктів предметної області [2, с. 232].
Програма зручна у використанні: можливість ведення повного
обліку підприємства незалежно від форми власності та наявності
дочірніх підприємств, ведення обліку одного чи декількох підпри-
ємств в одній програмі та з декількох робочих місць бухгалтерів.
Виділимо основні проблеми впровадження використання ком-
п’ютерної техніки і технології в аудиті:
1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний
незначним періодом його становлення.
2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандар-
тами багато в чому має за основу так зване «професійне суджен-
ня аудитора, яке ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Тобто,
бездумна комп’ютеризація аудиту може призвести до такої його
автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні
аудиту [3, с. 124].
3. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що
при динамічно мінливому законодавстві заважає детально нала-
годити спеціалізовані системи на усі можливі випадки.
4. Ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення
методичних підходів реалізації трансформаційних процедур пере-
творення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошую-
чи при цьому комерційну таємницю тих аудиторів, які вже вико-
нують подібні замовлення й знають, як цю роботу виконувати.
5. Низький рівень комп’ютерної грамотності користувачів [4].
Впровадження комп’ютерних технологій в аудиті вимагає
значних фінансових витрат, тому враховуючи часи фінансової
кризи одними з головних інструментів аудитора, як і раніше, за-
лишаються Word та Excel.
Проте, конкуренція між аудиторськими фірмами змушує ком-
панії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації
та рентабельності діяльності.
До основних перспектив розвитку програм з автоматизації ау-
диторської діяльності слід віднести: продовження інтеграції з си-
стемами бухгалтерського обліку; створення майстра з настрою-
вання користувачами алгоритмів формування бухгалтерської й
податкової звітності на основі імпортованих даних бухгалтерсь-
кого обліку; вбудовування й регулярне відновлення методології
аудиту в частині робочих документів аудитора, бази потенційних
(типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнес-про-
цесів клієнта [5, с.86].
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З метою підвищення якості аудиту щодо капітальних інвестицій
необхідно розробити алгоритм аудиту капітальних вкладень, на ос-
нові якого будуть розкриті стадії планування та безпосереднього
проведення перевірки за допомогою комп’ютерних технологій.
Таким чином, можна зробити висновок, що використання
комп’ютерних технологій та інформаційних систем в обліку та
аудиті капітальних інвестицій є актуальним завданням і найваж-
ливішим фактором успішної роботи бухгалтера та аудитора для
досягнення результату.
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Львівської комерційної академії
ОБЛІК ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
The topical role of information technologies is reflected on the
method of cost accounting in the enterprises of forestry in the
modern business environment nowadays.
Сьогодні, в період розвитку комп’ютерних технологій, відбу-
ваються важливі зміни в управлінні діяльністю підприємств. При
цьому, автоматизація бухгалтерського обліку, точність і операти-
вність інформації є вирішальними факторами успішного розвит-
ку бізнесу. Для вдосконалення управління витратами та форму-
ванням собівартості продукції необхідно використовувати такі
методи управління, які б базувалися на сучасних комп’ютерних
засобах і автоматизованій системі обліку [1, c. 154].
